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Admodum reserendo atosoe amplissmo ‘U/-#,
Dn, Mjg. CLAUDIO HEDMAN,
Qvae in urbe Wasensi & Mustasari Deo colliguntur ee-
clesiarum Paflori vigilantissimo, Trivialis ibidem scho-
lae Ephoro gravissimo, distnctusqve, adjacentis Pracpo-
sito accuratistir o, Patrono magno.
Viro admodum reverendo atqte pratelanssmo ,
Dn, Mag. JACOBO W1KAR,
Ecclssiarum in Walax Paston longe meritissimo, Patri*
loco Angulari mentis veneratione ad cineres usqvc pro-
Icqvendo, colendo.
Viro plurimum reverendo atqhe praedarinsimo,
Dn, Mag. HENRICO WALLENBORG,
Pastori Lillkyroensium meririssimo, avunculi loco pia-
mente colendo.
CUm in officio colendo sita st vitae benesio* omnis, (s(e non vult , in id incumbat , ut nullam praetermit•
declarare posjit animum , (s pro acceptis benesicus rtve-
Hinc in pietatem peccajse mihi Viderer, [i bae potijsmum
sasta eorum benigniora non dicam praedicare, majora e •
iatem, sed tantum signtficare. suscipite interim incomtas
di penicllo delineant. Induiteati* tamen, qt>a/o, opellae
simis lucem. sic satis habebit luminis , (s ipse me voti mei
O, M, ex animo senerari, velit vos in longos mortalitatis ter mi-
dum familiarum veslra-
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JOHANNEs
Viro admodum reverendo atqYe praedari/simo ,
Dn, Mag. HENRICO JOH, CARLBQRG,
Bcclcsiarum in Nerpcs Pastori longe meritissimo, &
ibidem Praeposito honoratissimo, Patrono certistimo,
qva par cst animi reverentia semper colendo.
Viro plurimum reverendo atqve praedari/simo ,
Dn. Mag, IsAACO PELDAN,
Pastori Christina- Lappsicrdensium longe meritissimo»
Fautori exoptatissimo.
Viro sycBastssimo,
Dn, CAROLO HEN, sTRENGBERG,
Cotnmissario pcdcstris legionis Oslrobotniae vigilata*
tissinao*
in negligendo turpitudo, ideo qvililet , qvi sitis partibus dees•
tat occasionem , q\>a Patronis sinis, modo qvocunqbe, gratum
rentium teslari. Id aequitas /vadet , jubet ipsa justitia.
oecasiane nomina reticerem Patronorum, (s negUgerem ,
nim sunt, qam ut tantam in me sentirem dicendi sacul-
has pagellas, qt>ae humilis (s agreshs casae artificium ru-
huic ex nominibus vesiris venerandis (s mihi jucundis-
compotem sasium, summoptre gaudebo, CMeum erit , Deum
nos satvos ac /ospites, in bc desiat (s Reipubhcae commo-
tum gaudium, conservare!
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Viro perquam reserende atqve chrifflmo]
Dn. IsRAEL! REINiO,
saccslano in Lajhcla longe mcritissiiro, Avunculo c»*
nssirro, jugi pietate honorando sc colendo.
sirt perqfrant reverendo atqve rlarissimo ,
Dru JOHANNI FORssMAN,
sacellano in Cronoby meritissitro, avunculo caris*
simo.
Viro perqvam reserendo atqve do&issnw,
Dru OLAO TUNAiO,
saccllano in Wocro vigilaniistitrso. Fautori ccrti^
sinio.
siro perqvam reverendo atqve dosti/simo.
Diu DANIELI ROOs,
sscellano in £slp(tersc Laodatissinro, Assini & consobrin©
aestumatissiruo.
TOt, sautores (s consangvinei homratissmi , aisuntam loohti Nominibus ; qvot benesicia vesi>-A in me
ia, qvam qvae unqVam dignis verbis exprimere 'vasehii
ea mc jaepissme ante oculos ponere, & in grati animi
primitias, fro vfflra vesironmcsoe perenni felicitate
Perqvam reverend. clariss,
Cultor ohser-
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Yl,o perqvam reserendo atqve chrissmt ,
Dn. jACOBO WIDHLUND,
sacellano urbis Wasensis laudatissi-ro, Avunculi loco
irultis nominibus honorando.
Viro perqvam reverendo atqve clarinsimo ,
Dn ZACHARlssi. DAHL,
sacellano in Reflectere vigilantissimo, ut antea Insor-
matori suo sidehstimo, ita nunc benefactori qvovis hoe
noris genere issisiendo.
Piro perqvam reverendo atqve dochsimo ,
Dn. THOMssi, ARENIO,
sacellano in Maiax & solsvo meritistitno, avuncuct lo-
co honorando.
Viro perqvam reverendo atq\>e dostissimoj
Dn. sAMUELI sIMALIN,
sacellano in Ncrpcs solcrtissinao» Assini dikctis-
, sin,o.
taussae , cur hoc speeirnen Academicum vestris consecta-
nullo non tempore codata extitere, sunt haec multo majo-
mens grattssma. Vobis tamen hetc /tgniscandum esse duxi ,
pignus, ac /pem ulterioris savoris , hajce vobis dicari (lu*
tota sundere nunquam intermittam♦
& doctiss. Vestrorum Nominum
vmtissimus t
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TENGsTROEM*
Politissime Dti, AUCTOR*
Cotisobrine diiestifiime.
TJAud male dixit, qvieunqve dixit'. Ne Jis lynx soris 1$
talpa domi. Esso [elicitum de cognitione eorum , qvae
apud exteros reseriuntur, & intacta relinqvere, qvae natura
ante proprios pedes deposuit, pius sapit stuitiliae qvam sa-
pientiae, satis diu magno cum damno nojlro propria sasticli-
vimas, peregrina magni secimus. Gratulamur vero nobis tan-
dem veniae tempus, qvo dotes illas plurimas, qvat habes pa-
tria nostra , partim cum aliis regionibus communes , partim pe*
culiares, digne aedituare didicimus , sT persieximus, opes suas
naturam munifica manu in sveciam contulisie, In iisdem de-
ser ibendis & ad communis vitae usum applicandis versatur
jam orbis eruditus byperboreiu. Ipsa qvoqve juventus stadio-
sa, ed , qvae bijloriae naturali patriae illusirationi oeco-
nomiae inserviunt , Jeduit conqvirit & delineat. Inter cete-
ra bijloriae naturalis objessa sunt maria, incolaeqve nava-
rum, qvarum naturae tJ proprietatum invejligatio insignem
pollicetur usum, Laudabile itaqve est proposilum Tuum , Po-
Utijsime D:nc, qvum egregia hae desertatione deseriptio-
nent phocarum sistis, usumqve , qvem praebent , luci publicae
exponis. Eo magis persundor laetitia de prositeri) Tuo succes-
su, cum praeter vinculum consangvinitatit, arsiiar nos inde
A pueritia conjunxerit amicitia. Hinc insignem capio volupta-
tem , dum Te in Jludiis atqve virtutibus indies prosicere vi-
deo. Jjhamvi* enim mature satis in orbitate (s tristitia re-
Hstus sis, ad propositam tamen jludiorum metam mascule con-
tendis, idqve siecimine hoc eruditionis publico osiendis. Gra-
tulor Tibi praeclaros in jludits progressor, sis in optatis meis hoc
snmum erit, ut Tib i sausia cunila (s felicia cedant !
ERICIIs JUUEL1Us.
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Praeter antiqviores, Gesnerum praecipue, Jldro-vandum, Josistonumqve & alios, qvi aliqvasreliqverunc nobis phocae descriptiones, e-phmerides Naturae curiosorum ejus faciunt
mentionem. Fidi, Jxc. Haartman qvoqve anatomi*
am ejus disputatione qvadam 1635* Regiomonti
edidit. In patria & hac qvidem academia Plur«
Reverend* Dn. Past. Mag, FTikar Anno MDCCVls.
de Phoca ejusqve captura disIeruir, eleganti opera
qvaeqve digna esset ut denuo praelo submittere-
tur , cum rarissime hodie inveniatur* Nob. qvo-
qve K Hieme in analectis luis ad historiam Pa-
triae naturalem spectantibus, p. 101. seq. luculen-
tam reliqvit descriptionem capturae phocarum
in Roslagia, His addere nonnulla mihi jam a-
nimus est, praecipue capturam earum & axun-
giae coctionem concernentia, qvae in Ostrobotnia
& paroeciis Mustalari, Malax & Nerpes, qvarum
incolae potissirnum huic piscatui incumbunt, par-
tim a rerum peritis colligere, partim iple videre
2potui, ut vero b, 1. conatus hos juveniles in
meliorem interpreteris partem, perofficiose con-
tendo,
§. H.
PHoca animal qvoddam qvadrupes est, ex illorumgenere ,qvae dixerwnt vereres; vitam
enim in mari agit, aerem tamen haurit, spiratqve
in terra ; dormit, coit & parit more pecudum.
Figura corporis ab omni genere piscium pluri-
mum dissert, Partium vero ejus externarum
brevem delineationem dabimus ex qvadam pho-
ca, Vikar n*ttare qvam nuper ex Alandia obtinui-
mus. Magnitudo corporis in varietatibus diversa
est, ceu apparebit in seqventibus, Hujus ncstrae
longitudo erat ab apice capitis ad extremhatem
pedum posticorum a, ulnarum, Crassitks ad pe*
des anticos i* uln.ad extremitatem corporis l uin.
caput erat * uln, & a, digitos longum, rostrum
in ambitu uln, Crassities ipsius capitis | uln.
Oculi a, digitos invicem distabant, collum e*
rat longitudinis J uln. in ambitu | uln. manus |
uln, longae, | latae erant, pedes vero postici \
uln, longi, ejusdemqve crassitiei dum distenduntur,
Caudae longitudo trat tantum 2. digitorum Ca-
put subrotundum, ad molem colli justo minus,
insidet collo brevi, pilisqve brevibus depressis &
veluti conglutinatis obducitur. Collum cum sca-
pulis sere aeqve latum essi Oculi colore cceruleo
nitent , in illis palpebrae, sed cilia nulla; in fron*
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te tamen supraqve interstitium oculorum adsuntao
urroqve latere j, tubercula cx qvorum nonnullis
capilli ietosi eminent, tales etiam sed rigidiores ; octs
siiperius labrum tumidum & velut vitulinum ve-
stiunr, cui insunt depressi, haud absimiles
caninis* Aurium loco soramina adsunt. Maxilla
inserior angustior est, supericr vero latior. Dentes
primores vel incisores in superiore maxilla 6 qvoru
extremi majores reliqvis; in inseriori 4, aderant.
Hos excipiunt bini canini in utraqve maxilla iiqj
tecti. Dentes posteriores 5. sunt ab utraqve parte u-
triusqve maxillae, eoroniformes. Lingva brevis,
carnosa, lata & in apice bisida. Cutis albior sub
ventre, & rarioribus pilis, in dorso hirsutior &
magis saturaro colore est.Pedes antici breves,qvinqj
digitis instructi, qvi per membranam copulantur,
& ungvibus cumis instruuntur, qvorum pollex
longissimus est, ceteri gradatim decrescunt. Cor-
pus latissimum ad pedes anticos, deinde sensim
coarctatur. Pedes postici protenduntur eadem
cum cauda directione, qvi qvoqve in qvinqve
digitos divisi sunt, qvos membrana carnosa con-
jungit, qvorum bini exteriores majores lunt &
aeqvaies, proximi magis depressi, medius mini-
mus; omnes ungvibus muniuntur rectis acu*
tisqve. Cumqve ita phocae pedes exiguos & de-
ambulationi prolixiori ineptos habeant, videntur
ideo dictae ab Homero niveste. Cauda carnosa,
adiposa, depressa, pdle nigricante vestita. mam-
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reae binae sub ventre, dissiculter conspicuae , qvibus
catulos suos, qvorum unicum qvolibet partu exclu-
dit, lactat ritu qvadrupedum. Cutis dura & solida,
pilis nigricantibus, aut cinereis tecta, qvibus pornae
maculae albicantes aut sunt* Dum a-
peritur corpus phocae, 'illud undiqvaqve lub corio
ambit adeps colore candido, ad palmae saepe lati-
tudinem. Haec ulum multiplicem corpori praebet,
hvemeenim calefacit, aestate refrigerat, & ne ca-
lor penetret, impedit, Reliqva interiora nostraenon
iunt considerationis.
'
$-HI.
IN mari Baltico & sinu Botnico binae varietatesprincipales phocarum observantur, nempe-,
Grasxl & Wtkarstl. Has in eo diserre oblervavit
iil. Linnaetu , qvod prior pariat men(e Januario,
sit canus & gregarius, posterio.r vero setum ex-
cludat in Februario, solitarius incedat, & niger
sit. Prioris qvintuplicem disserentiam dari con-
tendunt piscatores; qvarum prima siorgrasisl (. slat,
secunda Mtllan sat, tertia sivin sui, quarta Brok-
sui vel Morunge , quinta stria gra s*l illis dicitur.
Haec diversa nomina partim ex magnitudine, par-
tim ex variis pilorum coloribus illis impoluerunt.
Maxima omnium sior gra sui, pilis canis gau-
dens, longitudinis est qvinqve ulnarum; pingve-
dissis 14. aut 16. ponderum, & carne sale con»
dita una sonna repletur. Magnitudine huic pro-
xima est Mdlan sat , pilis cinereis cuna aliqvot
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rraculis luteis, u!n. brevior est priori, pirgvedi-
rus decem pondera dar. Hanc ordine seqvitur
svin fixi, pilis cinereis longioribus obducta, lon-
gitudinis trium plerumqve ulnarum, adipis septem
sere pondera continet. Inde CMoruvge s: Brok
sisi, uti priores colore cinereo est, cum albican-
tibus maculis, led in eo ab his dissert, qvod
haec nunqvam in vasto mari, sed in sinubus ver»
setur angustionbus. caput ejus majus qvam reliqvo-
rum est, corpus carnosum & parum pingvedi-
nis, respecto magnitudinis, continens, a capite ad
pedum posticorum extremitatem 3. cub, lunt,
pingvedinis 6 tantum libras possidet. Ultima va-
rietas sma grk sitl , pingvedine ceteras antecellit,
si magnitudinis habeatur ratio, qvae non ultra 1 .[
uln. se extendit. Haec nunqvam se visui ossert nisi
tempore veris, cum glacies in frusta diffracta est.
Posterioris stkar sui varietates etiam numerantur
qvinqve, scisicet Lhgvtkure, Roedbroestare, Vikar*
nattare, CQarn slsk&re sc smk vikar sxl. Prima Lkng
vikare, ita dicitur, qvia longissima omnium hujus
varietatis, cum justae magnitudinis sit trium cubi-
torum cum dimidio. Octo vel novem ppndera
adipis habet. Altera Reedbroestate in reliqvis priori
similis est, praeter id, qvod macula rubra pectus
ejus tegatur, unde nomen ortum esse videtur. Ter-
tia Vtkar vattare in dorso nigram lineam gerit,
latera susco sunt colore, maculis nigris distmcto;
sub ventre tere albicat; longitudinis est *. ulna-
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rum, pingvedinis a. pondmmsi Qyarta varietas
£)yarnjlekare inde nomen traxir, qvqd maxilla in-
terior ad dimidiam colli partem pilis albis vesti-
ta est, & qvasi sarina conspecta. Longitudinis i|
uln: pingvedinis i, pond. Qvinta Vikar sma fixi, est.
Longitudo ejusdem non ulnam excedit, & sere tan-
tundem est lata, pingvedo i,pond. Has, inqvam pho-
carum varietates, periti in Ostrobotnia psscatores, qvi
diligentsssime per totum simum Botnicum h«c ani-
malia exqvirunt, contendunt reperiri. Insulani A-
landiae & prope Aboam qvatuor varietates phoca-
carum se observare perhibent: nempe; Gra sui s:
stat , hiorunge , 'U/kare (s Nattare.Tot etiam in insula
Cacto in sinu Botnico sita habitantes, phocarum
variationes recensent diversorum eoiorum, qvas
Krasali, Fikari, VlcoVman & nasku Fennice dicunt.
§. IV,
TlylOdus phocas capiendi varius est. In mense Fe*
jjj bruario piscatores ad hanc capturam sele pa-
rare solent, vestes necessarias, cibum, bombardas,
perticam Langstangen, varia retia , hamos, serrum ha-
stile duobus modis consectum , alterum Ktblsstakan
alterum sialjxrnet, & clavam phocarum si sulklubban
(ecum assumentes. Cymbam qvoqve unam majo-
rem & binas minores utensiliaqve varia secum ad
mare deserunt, Qyi circa hanc piscaturam ordo
observatur ratione personarum, seqvens est : qvod
nonnulli sint majoris, reliqvi inserioris dignationis.
Priores qvatuor sunt; skepparen , sturnian, Fogden &
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HitbhAskn, hiqve uno nomine sk'iutk*rhr dicuntur»
seqviores cenlentur lixas & custodes cymbarum,
qvi etiam qvatuor sunt, qvorum officium est pri-
oribus obseqvium praestare, si poenam evitare volue-
rint» Cymbas & utensilia lua eqvis ad ultimos
maris icopulos deserunt, qvod illis Batshd dicitur.
Deinde altera vice cibum & vestes, qvod iter Raiu
nominatur, eo deducunt certi homines, Raitire ap»
pellaci , qvi postmodum una cum eqvis domum
dimittuntur i piscatores vero iter versus aqvilonem
perseqvuntur, donec ad eum locum pervenerint,
ubi phocae repectuntur. Qyam primum ejuscerno-
di glaciem inveniunt, ubi conjiciunt!phocas ver-
sari solere, qvaeqve apta est illis ad nidos ibidem
construendos , constiruunt secum , paustsper ibi mo-
rari , qvapropter cymbam alligant cumulis glacie-
rum , ministnsqve suis mandant, ut eam custodi-
ant, & qvae domi agenda sunt, procurent. Qvatuor
primores i. bombardatores pellibus vitulinis al-
bis vestiti, venatum exeunt, bombardara, perticam
& hastile instrumentum KioelsstAkAn secum serentes,
qvibus utuntur eo modo qvem Past, ]ac. Wikar
in sua dissercatione cap. 2. §. IV» descripsir.Hoc ad-
dere liceat perhibere nostrates , qvod si jaculator
cranium vel ossa colli telo non trajecerit,uc statim
moriatur animal, phoca tum major langvinem in
vennem attrahat, duosqve vel tres dies vivar,ma-
gnoqve damno phocas , qvas in cymba sunt, suo
adventu assiciat, coria earum dilaceret, omniaqve
8ei occurrenda disjidat ; ideo caput statim ejusmo-
di phocae detruncant, qvo facto mox morituri
Qyod vero phoca sit obstinatissimae vitae, potcst
pmgvedinis densitiei & sangvinis crassitiei ac tar-
ditati adscribi. Alter modus phocas capiendi est
per retia , qvae qvadruplicia sunt; L*ggn&t , sturni-
Ti#t , Infirmi & stang - Lkngrut. Haec contorta sunt
ex triplicatis silis crassioribus cannabinis, maculis
qvadratis, qvarum qvodlibet latus palmae magnitu-
dine est. Funes tenues rete ambiunt duplicati, ex
pilis setaceis parati, in superiori sune lamellae
Jigneae unum pedem longae adsunt , inseriori si-
ve ad basm retis modici lapides alligati sunt, ut
retia in sundum demergant, qvae vi lamellarum il-
larum situm ibi erectum servant. Lsggrut Certam
longitudinem non habent, prosunditatem vero 4.
aut j. ulnarum. Haec piscatores juxta praecipites
maris (copulos eo modo emittunt , ut in ea par-
te retis, qvae proxima petrae est, lapis gravis inse-
riori suni alligetur, ne phoca rete auserat, retis ve-
ro extremitati versus mare suniculus annectitur , cu-
jus extremitas supersiciem aqvae attingit, & lignum
rotundum annexum habet, qvod illis dicitur Koc-
kw s. Fi«tet , super aqvam natans, ut rete inveni-
atur, Haec retia ad ejusmodi isthmos praecipue
collocant, ubi multos mergos volare vident,qvod
certum prognosticon est, pisces ibi sese congregas-
se« Phoca tales locos investigat, piscesqve insectan-
do perseqvitur , qvi esfugium per soramina retium
petunt , qvibus phoca illaqveatur , breviqve tem-
pore sussocatur , cum in aqvis spiritum ducere
non possis. sthndn£t ad latera lapidum , in qvibus
reqvielcunt phocae, sulstenar , vectus mare , forma
serni circulari ponuntur. Phoca lapides ejusmodi
exqviris, ut in iis dormiat, qvi paralleli cum a-
qva lunt, ut commodius adscendat. A latere ver-
ius terram vergente semper adscendit, rostrum ve-
ro ad mare vertit dormiens , ut paratior sit (e
mari committere imminente periculo; dum itaqve
hinc in mare se praecipitat, neseiens insidiarum i-
psi paratarum, implicatur & capitur. Cum autem
lapides ejusmodi in qvibusdam locis, ubi phocae
vectantur, non inveniantur, lignum rotundum na-
tans , creta album redditum, ad rete alligant,Pho-
ca existimat hoc lapidem esse , cupitqve adscende-
re , prorependo vero demergit lignum, qvod se-
qvitur iple,&reti subjacenti implicatur. stkng Ikng*
rut est multitudo retium in pertica connexorum ,
qvae trans (reta & recessus maris phocae Vtkarjisl po<
ntmtur. Tvsrntt, prosundiora supra deseriptis sunt,
led minoris longitudinis , tempore hyemali in As-
teris & soraminibus glaciei demerguntur, ubi pho-
cae assurgere solent, Ad capiendas CMorungt & vi-
kare , qvae in maris sinubus vectantur, his retibus
tam aestate qvam hyeme utuntur, sed non Grk-
[id, phoca major, iis capitur , qvae in vasto mari
inter sissuras & fragmenta glaciei respirat; aestate
solummodo , cura in scopulos vicinos post pro-
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cellam , stranget ab illis dictam , dcssssa jactactone
undae, adscendit, tum piscatores se ad ejus venatio-
nem expediunt, recta & bombardas ashimenrcs.
Praetor in qvavis cymba adessi Fanmrn, cum perlo-
sonis duabus, Rodbielp , dictis, ip(um vero iter sul-
'rod appellatur. Tertius modus phocas capiendi,
hamis, si*!krokar , peragitur, Piscatores omnem mo-
vent lapidem , ut catulum minoris generis , Vikar-
sulens Kut , inter cumulatas nives invesiigent, qvo
capto , ad basin hami bicuspidati vinculo qvodam
eum alligant in glacie, & graviter tundunt ver-
b rantqve , ut milere ejulet, Dein in mare, per-
soramen , qvod adscensui suo paravit mater, ad
natandum eurr. demittunt, Ilia sono hoc lugubri
audito, ad prolem vindicandam accelerat, eam a-
vide amplectitur, ut secutu auserat , pectori vero
iuo simul illidit alteram cuspidum ; qvod cum ve-
nator intelligit, festinanrer sunem , qvi hamo ad-
haeret, 16, orgyiarum , attrahit , ut altius pene-
tret hamus, Phoca ad soramen elevata , alio
qvodam instrumento, Kiselsstakan, eam trucidat &
supra glaciem extrahit. Consicitur etiam hamus
una solum cuspide, & a venatore in supersicie sco-
pulorum & lapidum prope ripam maris ponitur,
ita ut cuspis sursura tendat , & nihil damni pho-
cae adscendenti ssierat , deseendentem vero, cuma
pilcatore perterrita fuerit, comprehendat. Hic mo-
dus capturae in Aiandia praecipue vulgaris est,
Perro hastili, susprmt, etiam capi solet phoca, cu*
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jus basis serrea * ulnam longa, crassa imum digi-
tum, tribus cuipidibus arenata, perticae msidet trium
Orgyiar; cui sunis viginti Orgyiar: adhaeret. Cum
phoca dormit fixura in terra, (ubito piscatcr pro-
repit > serrurnqve coilo intrudit, qvo facto phoca in
mare aufugit. Funiculum vero laxat venator, donec
prosusus fuerit sangvis, postea paulatim suniculo
collecto , in terram eam attrahit.
$. V.
BRevitcr phoca variisqve modis eam capiendidelcriptis , proximum est, ut paucis disIribu-
tionem exponamus captura:. Postqvara pikatores
phocarum ad litcora sua sospites <5c sani rediere,
omnes domum , praeter custodes, suos salutatam
eunt. Proximo die hora determinata ad cymbam
conveniunt, usensiiia 5c phocas exonerant , &
qvicqvid ad divisionem pertinet, praeparant ,- plus
eo die non expediunt, Vesperi lectum petunt in
casis suis maritimis, ut eo paratiores sine ad (e-
qvenris diei opus peragendum. Tum mandato a
nauclero edito , cui omnes morem gerere debent,
ad coria detrahenda se accingunt , qvod seqven-
ti peragitur modo; phocas in rnensas ex asseci-
bus longis consectas, huicqve negotio paratas,
collocant; ventrem primo aperiunt, cutem una
cum adipe detrahunt, rostro , pedibus anticis &
postids exceptis , ne salsameRtum laedatur,
qvod inter delicias ab illis habetur. Deinde pel-
lem ab adipe cultro acutissirao & tenui, cujus
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longitudo sst | uln. & manubrii * , sejungunt,
summarn prudentiam adhibentes, ne persoretur co-
rium. Carnes , adipem & coria in duas diverlas
ponunt partes, ratione diversiratis phocarum, uria
dividendo postea eo melius una varietas ab alte-
ra separari possit. Ossicium naucleri est , ut inspe-
• ctorem agat, ne coria cultro laedant, ne adeps vel
in cute , vel in corpore relinqvatur, ut deniqve
qvaeqve pars cumulo suo addatur destmato ; qvi-
bus peractis ,divisionem ipsam incipiunt*
$. VI-
Libra , qva adipem ponderant, consiat ex jugocum duobus brachiis, consecto ex ligno qvo-
dam recto, qvatuor ulnarum longitudinis, in hu-
jus medio axis adesi, qvae trabi cuidam alligata
ssaterara suspendit ; examen vero heic adesi nul-
lum. Lances ex asseribus cum extremitatibus
jugi suniculis copular® sunr. Pondera sunt lapi-
des ponderati , interdum adeps ad jusiam men*
suram determinata, qvae in una ponitur lance,
secundum qvam reliqvas partes in altera ponde-
rantur & exiguntur. Ante divisionem nauclerus
baculum qvadranguiarem, KArsstkcken, e latebris de-
promit, in qvo rima & linea ducta esi pro qva-
vis phoca , qvam qvisqve cepit , secundum
qvem numerum qvisqve partem (uam ex praeda
adipiscitur 4 nempe ir pondo & qvinqve libras pro
decem phocis* Adipem , qvae residua est, in no-
vem aeqvales partes dividunt, qvarum illis una
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competit , qvi cymbam possident; qvam posMo*
res iterum inter ie distnbuunt. Deinde (ortes de
his partibus conjiciunt, ut sallacia evitetur. Car*
nes qvove hoc modo dividunt , coria ratione ha*
bita magnitudinis divisionem (ubeunt, Pastori et*
jam ecclesiae ex Regio mandato decimae dantur
ex iis phocis, qvae intra (copulos , non vero ea»
rum , qvae in Ubero mari capiuntur* * sub hie-
rarchia Pontificia Epilcopi etiam de his decimis
statuendi jus sibi arripuerunt» **
$» VII»
POssqvam partem luam qvisqve obtinuit, adi-pem in longa segmenta st tenuissimas lamel*
* vid jtotisil sDtctj ts ttdscisie sororbninsi/ snmiletcs
met) uphorben as i osserbotn
(!al ffr&dlUts. 0isn)en den is» lact. 1743- §. 3.
** Mandatum Episcopi Abobnsis Benedicti de decima soce.
Benedictus Det gracia Episcopus Abcensis dilectis
in Christo siliis, omnibus Alandiam inhabiran*
tibus in domino dileccionem & salutem. sbyam-
vis laicii q\>antumcunqt>e demotis dissonendi de rebus ec »
clesie nulla sit attributa facultas , qvos ohseqvendi ina-
net necessitas , non auctoritas imperandi , nes q\>o ma-
gis diligimus subditos noslros induci ad ‘faciendum qvod
justurn e st manjvetudine qvam rigore ; hinc esl, qvod
ad inflandas Domini nostri Archiepiscopi ex conser su
nihiieminm (s Itentiolenda plurium de vobis tunc pre•
sencium Cs edam meliorum , clericis curatis in Alandia
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las eodem cultro» qvo coria phocis detraxerunt;
dissecant, ut citius purisicetur & Hqvescar, Haec adi-
pis frasta in tonnas immittunt per insundibulum
cono abscisso simile. Per orificium qvadrangulare
tonnae y. vel 6. baculi alnei intruduntur, qvibus
sermentarionem impediri, sic olei purificationem
ab heterogeneis partibus promoveri perhibent,
qvae purificatio lltleepet dicitur. Hisce baculis et-
iam axungiam circum agitant. Hoc tacto, ca-
davera pliosarum aperiunt, sic viscera eximunt.
Cor, hepar sic renes in usus domcsticos servant,
reliqva partim in mare abjiciunt, partim luspen-
dunt ad arescendum, qvibus in sanandis morbis
pecorum utuntur, qvaeqve in combusto vino illis
exhibent. Caput, mammas, pedes anticos sit po-
sticos ablcindunt, coqvunt, sic crinibus euulsis sa-
le condiunt. Corpora in partes dissecant, carnem
in tonnis sale conspergunt, qvam postea aut co-
ctam, aut sumo induratam, aut assatam edunt. Cu-
tes ad parietes extendunt, tria in hoc negotio ob-
totum integram Decimam de soca absepe divisione qva»
libet nos adjudicare recognoscimiu per presentes. Fblu*
mas igitur (s dislriste precipiendo mandamus , qvate-
nus smguli ve/lrum Curato in sua parochia integrant de»
cimam de soca ut pr emittitur, exhibere siudeatts , proutcensuram ecciesiaflicam volueritis evitare. Datum Anno
Domini MQCCXXXH» tere io nonas Marcii. no[Iro sub
sgtdo.
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ffrvanses, ne vel parum vel nimis extendantur;
si enim plus expanditur corium, qvam sas est,
inunie evadit calceis, si minus, putrescit, & in
aqvis dilatatur; a:do ne in illis locis collocentur,
qvibus sol & calor nimius incumbit, sed ubi aer
commotus in umbra reperitur, ut in aedisiciis pro-
pe litcora, & aliis ejusmodi domibus, qvae aerem
transmittunt, 3;cio ut pingvedo bene a cute ab-
stergatur, alias enim pellis non conseruatur, prae-
cipue si calor admissus fuerit. His omnibus con-
sectis coenam celebrant variis epulis instructam,
atqve peracta gratiarum actione pro practica side-
litate & amicitia sibi invicem valedicunt,
$, vnr.
ORdo poctulat, ut ad rubrum opellae propiusperveniamus, & coctionem adipis exponamus,
Ahenam, huic usui inserviens , fornace lateritia
prope ripam, forma circuli, circumdatum ect,du<
asqve habet aperturas, unam ligni immissioni, al-
terem minorem sumi adscensui inlervientem, Ma-
ro hoc cacabus arcte circumcinctas ect,ne slammae
minima portio labra attingat. Unum cantharum
aqvae sundo aheni immittunt, dum tonna una co-
qvenda ect ,ne adeps sundo adhaerear, aut adu-
ratur. Qvantum adipis capit ahenum, tantum ei
indunt, ignemqve sub]iciunr. Ligno Pineo disiecato
ad hanc coctionem utuntur , ne calor nimius adipi
damnum inserat. Cum adeps vehementer ebullire
Incipit, ignem abctrahuns, ut lente eliciatur pin-
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gvedo. Coctor capula adipem in cacabo semper
circummovet, ne adeps non dum liqvelcens sundo
adhaerear, Inter esservescendum sangvis in intersio
tiis adipis latens spumam subrusam emittit, qvae
in supersicie manet, & inde despumatur, Nota-
tu dignissimum in hac coctione est, qvod oleum
in summo esservescentiae suae gradu constitutum
non calidius sit, qvarn ut qvisqve manum sine
damno eidem immergere qveat. In a£Hs philoso ■
phids mensis Martii Anni 1665, ubi de captura
balaenarum ad Bermudas in America agitur, sit
qvidem mirae proprietatis hujus in oleo balaena-
rum mentio, sed vix credibilis illa ibi judicatur.
Nostrorum pileatorum aliqvi competere qvidem
oleo phocarum illam qvoqve facultatem conten-
dunt, ut manus absqve laesione possit ei, dum
ebullit, immitti. Nemo tamen experimentum rei
dubiae & periculolae capere ausus est. Coriarii,
qvi semper cum hoc versantur, & saepius id co-
qvunt, contendunt, tam calidum esIe, ut st vel
minima gutta manum tangeret, usqve ad ossa
eam adureret. Nos conjecturis non contenti, rem
ipsam experti sumus, qvod nimirum, si per tres
aut qvatuor horas manus in seruido hoc oleo
detineretur, nullam tamen patiatur ustionem. E-
vaporationes aqvosae, qvae ex adipe esservescente
adscendunt, calidiores sunt ipso oko, & ignotum
absterrent, ne manum ei intingat. Hoc etiam
exploravimus, qvod qvo raagis aqvae insunditur
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sub coctione, eo calidior reddatur adeps, eoqve
majores bullas in supersicie exhibeat. Cum pin-
gvedo haec per duas horas cocta , est, experi-
mentum, si sufficiens fuerit coctonis gradus, in-
stimit coctor, vas nimirum complet hqvescente
axungia , in qvo si heterogeneae partes sundum mox:
petant , justa censetur coctio , sin minus , eadem
continuatur. Adhuc seqventi modo probatur:
stramen in adipem immergitur, ex qvo gutta in
ungvem aut corticem aridum demittitur» Dum
haec dilatatur, non dum rite peracta est coctio»
cum autem coarctatur, & formam m argaritae
rotundam , coloremqve pellucidum induit, ignem
amovet coctor, & vasculo suo per colum , ex
ramis salicis conductum , qvod adeps non liqve-
facta non transit , oleum transmittit in dolium
vetustum , cujus interstitia & pori aqva impleti
sunr. Adipis partes non liqvescentes , qvae Grevar
illis dicuntur, partim in colo partim in cacabo
relictas, coctor congregat in vas qvoddam ligne-
um oblongum excavatum , ubi securi minutim dis-
secantur, qvae in nova coctione adipi admiscentur.
Qvae vero post ultimam coctionem in sundo ahe-
ni sese accumulant partes crassiores, camdiu co-
qvuntur, donec nihil pingvedmis contineant. Post-
ea luibus cedunt in escarn.
$. IX»
ADeps ita decocta & percolata in valis , stAlka*r(n , calorem exuit, qvae afieribus obteguntur,
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se qvid immunditiei inddas. Uno vel duobus di-
ebus in his relinqvitur , donec sordes ad sundum
demergantur, 5c limpidum superstuat oleum, qvod
sine ulteriori transcolatione per insundibulum in
vasa & dolia ordinaria transsunditur, Rdiqviae ,
qvae Trsnsoten dicuntur, in sundo jacentes , simi-
!es limo nigro, in vascula qvartam tonnae partem
seqvantia colliguntur, & «na cum adipe Holmiarn
aut ad proximam civitatem , coriariis venales
transportantur. Hujus coctionis piscatores phoca*
rum in Alandia & prope Aboam ignari sune, etst
saepe ab illis parvo cum lucro tentetur. Adi-
pem non in partes dillecant , sed sustibus ligneis
pullant *, & in coctione velociter oleum igne ve-
hementi extorqvent, nec aqvam in sundum aheni
immittunt, unde partim exurunt, partim in sor-
dibus relinqvunt pingvedinem , qvae qvoqve colo-
rem nigrum inde adipisckur. Nonnulli eorum co-
ctionem improbant, adipemqve, sale conditam ton*
31 is includunt, & Aboam aut non nunqvam Hol-
miam deserunt, ubi extra urbem coqvitur. Vide
Pubi, die 5. Martii A:o 1725. Tonnas, qvibus
Ostrobomienles oleum immittunt , I'rmsuten, se-
qventi modo construunt: abietes, gas granar, pro-
cerae , minusqve remorae, eX sibris vectis conslan-
tes in hunc ustvn eliguntur , in asseres dissectatae
siccataeqve cultro doliario doliantur, deinde in sor-
mam tonnae 1a. viminibus abietinis coagmentan-
tur, adaptaro iis sundo ucroqve. Capient hae 60.
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cantharos,' Cura oleum poros novarum tonnarura
intime penetret, hinc priusqvam eadem implen-
tur, aqvam illis immittunt , donec expleti suerint
pori, soraminsqve , ubi inveniuntur, conglutinan-
gur. Aliqvi vasa haec pice circum circa obdu-
cunt , ne adeps effluat. Aqva postmodum essun-
ditur & oleum ejus locum occupat, orificium ve-
ro concludunt densissime, ne gutta exinde effluar,
cum patina volutatur. Bonitatem olei Holmi-
ae eo probant modo, ut alterum sundum perso-
rent ; oleum inde effluens poculo vitreo excipitur,
in qvo , si colorem pellucidum subrusum , sine a-
qva in sundo & heterogoneis particulis , servaverit,
bona judicatur & approbatur. Munere hoc sun-
guntur probatores adipis, srAbpriesvare. si domi
oleum adeo purificatura fuerit, ut nihi! sordium
amplius retinere videatur, Holmiam tamen dela-
tum in sundo patinae varia impura offendit. Qya
propter rustici nostri magnas lagenas oleo im-
plent , ut inde locum eorum , qvae ceu inutilia
abjiciuntur, repleant, & spatium , qvod oleum sub
Itinere per poros patinae effluens vacuum reliqvit.
Cum adeps recens ad cwitates Ostrobotnienses ad-
porta fuerit , qvodvis pondo, ampand, qvod pon-
do vulgare & $ libras continet, 5. &ad summum
6, thaleris cupreis emitur.In qvavis urbs certi con-
stituti lunt , qvi adipem coqvunt, modo rusticis
nostris recepto, & a nobis jam descripto Hol-
miae 90, communiter, interdum usqve ad lao tha-
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Jeros pro qvovis dolio olei, qvod ut jam observa-
Vimus , capit 6o. cantharos, obtinent. 14 vero,
& interdum 16. ejusmodi kmpund ad dolium unum
oiei reqviruntur»
§ X
REsiduum est, ut paucis de horum anima-lium utilitate agamus Phoca ejusqve par-
tes tam internae qvam externae venatoribus e-
jus multum u(um praebet. Carnem, uti notum
est, edunt, multumqve inde corporis faciunt, qvam-
vis insalubris illa perhibeatur, & lepra; qvandam
speciem credatur producere. Ex catulis si sulkutr-
nn, qvorum caro salubrior est , pingvedinem, qvae
corpori adhaeret, non abstrahunr, sed inter pul-
mentum juTcuiaqve loco lardi ea utuntur Ca-
ro phocina epilepsiae & prosocationi matricis u-
tilis esse ab Abirema perhibetur, & ab ipso Hippo-
crate inter medicamina uterinis affectibus resertur.
Eadem esitata, & sangvis siccus cum vino potus
omnem epilepsiam , & maniam & scotomiarn , o*
mnemqve passionem sanare Gesoero dicitur. Ut a-
liorum de medicis phocae viribus narrationes
transeamus. Nulla auctoritate medicorum hodie inde
recepta esie medicamenta, officinae latis arguunt No*
stris tamen ruricolis phocae partes medicinam do*
rhesticam palmariam constuuunt, multumqve u-
sum eas exsubere contendant, ut sere nullus mor-
bus sit , aut internus aut externus , sam inter
homines qvam pecudes, qvem non hoc remedio
sanari posle asserant- Praecipue ea, qvae post Pu-
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fredinem ad Isttora emergit phoca, in mari' mor-
tua , rumoribus , tslcenbusqve utilis esse censetur,
pus e vulneribus extrahere, & sanationem eorum
promovere , Icabiem qvoqve, lichenes rabidiqve
canis morsus satiare perhibetur , dum adipis tenu-
is lamella loco lacto imponitur dolores qvoqve ar-
ticulorum levare & medelam iis adserro dicitur.
Oleum phocae ab iis infantibus variolis afflictis da-
tur , diciturqve efficere , ut citius expellantur.
Praeterea scabiem pecudum hujus axungiae unctione
abigunt, &, ut a multis tradirurj, non tantum con-
tra insecta , sed etiam ursos & lupos pecora eonser-
vabit hoc illinimentum. Artisiciis multa commoda'
prabet axungia & oleum phocae; utpotein manu-
tacturis vestrum ad carminationem lanae. A coriariis
jais-qvoqve & sutoribus adhibc/tur, tergora enim ho\
niji uncia suerint'bae pingveaine vel eeti , non valent
ad consiciendum ocreis viatorum in pluvia , eo cj\>od arcet
omnem bumidititem & dtutisjime son servat east nec mures
hac pingvedme cactos vel ocreas uncias rodunt , te sle Olat
Magno. Pi: oribus & architectis ad colores suos sun-
dandos, vitriariis ad eorum Lappenta/g inj serru-
minationibus plumbi necessarium esI hoc oleum.
Ulterius adeps phocarum ad coctionem saponis
& smegmatis impenditur. Lampadibus insans
ditur loco olei, qvamvis odorem & sumum pa-
rra r. Contra ebrietatem praeservat, hinc rustici
potui dediti ad convivia ituri haud contemnen-
da hujus olei portione pectus muniunt. Nautis
& reltionibus adeps haec instar alius cetacei in uius
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adhibetur. Nostris ungventum coriorum 5c pe!*
liura est, unde molliores reddantur. Adhibetur
etiam ad instrumentorum serreorum & bctmbar-
darum praeparationem. Ex corio hujus animalis
calceos, tibialia, qvibus itinera facientes utuntur,
saccos sarinae , tegmenta traharum aliaqve
varia parant nostri. His etiam pellibus ca-
prae, scrinia, seliae & opercula tonnarum obdu-
cantur, De cetero ex catulorum pilis albicanti-
bus & mollibus gaudentium pellibus pulvinaria
peras & pileos consiciunt» Coriis his recentibus
ad vulnera pedum utuntur» Pellis a podagra qvo-
qve praeservare , si ex ea calceos gestaveris, per-
hibetur a Jonshno. Utpote vero hactenus re-
censitornm usuum medicinalium sides sit penes
auctores, ita huic animali varia etiam adscriban-
tur sidem excedentia» Veritati omni contrarium
est, qvod de phoca perhibet Aiktzumi.is , citatus
a Bocbarto in Hiero-Zoico’, part» II p. 864» qvod
habeat caput /pinis & /piculis armatum, qvibus
& consigat obvios, & naves inter medias aqvas
incendat; neqve esse contra hanc pestem aliud
remedium, qvara ut latera navium pelle phocas
obtegantur» Alii occidere hoc animal lubinde u-
xores fabulantur, novasqve luper inducere, hinc
accurrere etiam ad piscatorern simili pelle vesti-
tum, jacentem iuper glacie, mugituqve illud e-
vocantem, qvod se accepturum novam, conjugem
putet. sunt apud nos varii lacus, in qvibus
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qvamvis sit pilcium abundantia, ii tamen dissicil-
lime capi possunt, dicuntur ideo sennice sata.
Ummct. Indita nimirum videtur piscibus in angu-
stias inclutis major vitae conservanda cura & cir-
cumspectio, ne penitus exhauriantur, qvam iis,
qvibus latiora concessa lunt habitacula* Conten-
dit vero vulgus, iniqvam piscarionem in ejusmo-
di stagnis oriri a spectris qvibusdam aqvaticis.
Huc abigi posse injectione lardi phocae aut ejus
capitis fabulantur ; ebullire tum paludem & ex-
citari vehementissimum ventum, postea autem
felicem futuram piscium capturam. De pelle hu-
jus animalis perhibent Plutarchiu & Plinitu , qvod
contra sulmina imo & grandinem corpora mu-
niat. Hinc de Auguflo narrat svetonuu , qvod cum
tonitrua paulo infirmius expavesceret, (emper &
ubiqve pellem vituli marini circumserret pro re-
medio, Prod'giosam qvoqve illam virtutem cuti
huic adjudicat Plinitu , qvod etiam exsiccata
senium aeqvorum retineret, aestuqve maris semper
inhorreiceret. Mutationes ventorum eandem si-
gnificare contendit Rondeletius , austrinis nimirum
erigi pilos, borealibus ita dissidere, vt nullos esse
assiimes.
’ ■ . ■-« *■ it'
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